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Necroloata
Don Andres Gustavo Paulo de Frontin
LA.
ingenierfa braSilen.a estf deduelo. El Pr-incip de Ja tn­
genie ria, eOITIa ha side Hama­
da por sus compafieros de
aquel pals amigo, ha bajado a Ia tumba
despues de una vida laboriosa y ut.ili­
sima para su pat ria, y que ha tenide
repercusfones sudamerfcanas.
Andres Gustavo Paulo de Frontin
nacto en Rio de Janeiro el 17 de Scp­
tiembre de 1860.
Termtnados sus estudios preparatorios
Ingreso a la Escuela Central, actual Es­
cuela Policecnlca, en donde curs6 los
estudjos de Ingenteria, graduandose de
ingeniero civil en 1879 y de ingeniero
de minas en 1880
Durante su permanencia en 13 Escuela,
Paulo de Frontin manifesto ya sus cua­
Iidades de .lefe. distinguiendose muy
especialmente en des campafias memo­
rabies: la una en favor de la abolici6n
de la esclavitud. y 18. otra en el conflfcro
producido entre el Gobicrno y la Con­
gregaci6n de la Escuela, con motivo de
Ia dimision del Visconde de Rio Branco
del cargo de Director. En cl mismo
tiempo [undo una revista y una sccie­
dad, «Union Politecnica», de la eual fue:
su Director.
Roeten diplomado en 1880, inicio su
carrera en el magistcrio, obteniendo por
concurso ocupar una vacante en Ia 1'"
scccion del curso de Ingcnierfa. El ana
subsigufente tome a su cargo, rambien
par concurso, 1a catedra del 3
er afic de
ciencias Iisicas y matemat lcas.
Inicio el ejercicio de su profesi6n en
1879 bajo las 6rdcncs de Vieira Souto y
de Paula Freitas, en el cstudio de las
obras de relleno de las playas Formosa
y Leprcsos y el levantamiento del plano
de los terrenos cedidos en usufructo a]
Hospital de Leprosos.
Entre los afios 1880 ':/ 1890 tuvo par­
ticipacion muy irnportante en trabajos
de abastccimiento de agua potable para
Rio de Janeiro, construccion de canales
de regadio en Bahia. y obras de sanca­
miento en otras localidades.
l-undo en 1890 una «Empresa indus­
trial de obrus de mejoramiento en Bra­
sil», y tuvo a su cargo la dheccton tee­
mea de todos los trabajos efectuados por
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esa empresa, entre los cuales (c;.;ran
proyectos de malecones de Rio J aneiro,
y la ejecucicn de varias lineae ferreas.
En 1896 forme parte de la Comlston
de saneamiento de la capital federal.
EI mtsmo afio rue nombrado Director
del Ferrocarr il Central del Brasil, en
donde ctmentc $U prestigio
- de excelente
administrador y demostr6 sus adrrura-"
bles cualidades de hombre previsor en
las numerosas obras de mejoramiento
y adicionales que lIev6 a cabo.
Algunos aries mas tarde fue nueva­
mente llevado a [a Direccion de esta
Empresa del Estado, en donde tuvo que
efeccuar diversas reformas y -emprender
nuevas construcciones. Entre estas ultt­
mas estf la duplicacion de la via en la
seccicn «Sierra de! Mar», de 46 km. de
longitud, que comprendio el ensancha­
miento de numerosos trineles, el ensan­
che y refuerzc de muchos puentes y la
ejecucion de cortes e importantes obras
de sostenimiento de terraplenes ; todo
realizado en cl plazo cortisimo de 17
meses ')' sin la menor pcrturbacion en
el abundante trafico de trenes (I).
Antericrrnentc el senor de Frontin ha­
bla renido oportunidad de prestar a su
ciudad natal un sefialadc servicio como
Prcsidente de la Comtston que estudio,
dirigio y llevc a cabo la apertura y cons­
trucci6n de Ia gran avenida denominada
'l.A..venida RIo Branco».
Mas tarde el ingeniero de Fronttn
desempefic el puesto de Inspector Ge­
neral de Ferrccarriles.
Posteriormente fue nombrado Prefecto
del Distrito Federal, y en tal caracter,
cquivalente al de Alcalde en nuestra ca­
pital, tuvo oportunidad de proyectar y
llevar a cabo tan importantes obras de
mejoramientc en la capital y sus alre-
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dedores, que se le ccnsidera conjunta­
mente con Pereira Pasos y Osvaldo Cruz
como los verdaderos transformadores de
la ciudad de RIo de Janeiro.
Desde haec muehos afios eI ingenierc
don Paulo de Frontin era Director de Ia
EseueIa Politecnica, reelegido sue'esiva­
mente al termtno de cada perfodo.
Este hecho y Ia circunstancia de ha­
ber permanecido durante 30 afios como
Presidente del Club de Ingenieros de
RIo Janeiro, desde Enero de 1903 hasta
su fallecimiento, por reelecciones sucesi­
vas, dernuestran cuan grande era su
prestigio y ascendiente entre sus colegas
nrofestonales.
Espiritu verdaderamente superior el
.Iel Ingeniero de Frontin, dej6 profun­
etas huellas de su intervencion tanto en
los servicios publicos como en Ia ense­
fianza profesional, en las instituciones
culturales y en las empresas privadas
que orient6 0 dirigi6, Y aun en las de
simple recreacion como el Derby Club,
instituci6n gernela del Jockey Club de
Rio y que es conslderada entre las mas
grande del mundo en este genera de
sport.
Importantes fueron tambien los ser­
vicios prestados al Gobierno de su pais
como Diputado, como Senador y como
.Iele de la «Allanza Republicana>.
En Octubre de 1928, el .lngeniero de
Frontin perdio a Ja compafiera de su
vida, Dona Maria Dodsworth, de I :uien
se dijo que eel circulo de iUS relaciones
sociales abarcaba todo Rio de Janeiro,
desde los salones arfstocraticos hasta los
mas modestos tugurics de pobreza, en
donde la vida humana fuese honrada por
el trabajo honesto y ungtda par el sen­
timiento cristiano>.
EI dolor que su muerte produjo en
Rio se exteriorize en una profusion tal
de flores, que una de las necrologfas es­
critas poco despues. decia: -Todas as
flares do RIo de Janeiro a acompanharam
ao cementerio. Era a propia Primavera
en marcha pelas 1 uas. E a Primavera ahi
estam todos OS aunos, para perpetuar a
sua . recordacao-.
Esta desg, cia no produjo decaimiento
en as actividades del Ingcniero de
Frant in, que encontr6 un len it iva a su
dolor continuando laboriosamente sus
tareas en Ia Dfreccion de la Escuela
Politecnica, en Ia Presidencia del Club
de Ingen terfa y en el Senado de Ia Re-
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c.rblica, hasta los ultimos dias de su vida.,
Don Paulo de Frant in p�'Ft:enecla a
nuestro Inst ituto en calidad de Miembro
correspondiento cn RIo Janeiro, distin­
cion que Ie fue otorgada como un reco­
nacimiento de sus mentes prcfesionales
y como un homenaje a su relevante figu­
guracion sudamericana.
Los Ingenieros de Chile compart.imos
el pesar que an jge a los cclegas bresile­
nos par Ia perdida de estc lngcniero
eminente.
